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Elizabeth Bishop の詩における symbiosis
　この論文ではカナダ生まれ、米国育ちの詩人Elizabeth Bishop（1911-79）が1940年代に制作し









くる際、Paul Klee の美術作品を彼女は参照した。Klee の当時の作品の特徴として、様々な質感
の間をどこにも属さずに漂う視点の創出が挙げられる（Samuels 2010 147-48）。Bishop の詩
“View from The Capitol of The Library of Congress”では、このような視点の創出をモデルに、
外界を様々な質感で構成されたパッチワーク状のものとして捉えている。そして複数の物質性に
対して常に距離を保ちながら、それらの間を漂うような主体を作品の中で構成している。
　また、A Cold Spring（1955）のタイトルポエム“A Cold Spring”において、プラグマティス
トが唱えた“symbiosis”（相互共生関係）というキーワードをBishop は表現している。“symbi-
osis”（相互共生関係）とは自然と文化の境界は明白ではなく、むしろ人間と自然が相互に依存



























まっている」と Peggy Samuels は表現する（Samuels 2010 58-59）（２）。一方で、Klee は「浮かん
でいるような色、テクスチャーや形等のモチーフで構成された景色の間を漂っていく目（eye/I）
や耳」として作品中の視点（絵の中の見る側の者、viewer）を設定している、と当時の美術批
評家たちは強調した（Samuels 2007 548-49）。このことで、Klee が「環境に対して破滅的に開け
てしまっている」自己の危機を解消するために、深い空間を示す技巧を使っている、と彼らは評
Paul Klee, Glance of a Landscape (1926)Paul Klee, The Man of Confusion (1939)
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価したのだ（３）。




2007 543-44, 2010 56-69）。すなわち、詩の視点はどの外的存在とも一定の距離感を保ちながら存
在しているのだ。これがBishop にとって「暴力的な侵入」に対処するモデルだった。






　“View of The Capitol from The Library of Congress”は1949-50年に執筆された。Camille 
Roman はこの詩が綿密なカモフラージュを施した上で、戦争を鼓舞する文化と軍国主義に抗っ





Moving from left to left, the light
is heavy on the Dome, and coarse.
One small lunette turns it aside
and blankly stares off to the side
like a big white old wall-eyed horse.　(Bishop 2011 67)
一つだけ小さな窓が開いて、うつろに横を眺めている視線に例えられる（“blankly stares off to 
the side”）。この視線が「年老いた馬の斜視」（“a big white wall-eyed horse”）のイメージにつ
ながる。ここで目を引くのは、光が「左から左へ動く」（“Moving left to left”）という表現だ。
なぜ左から右ではなく左から左なのか（５）。Camille Roman は、草稿ではこの部分が“Moving 
left to far left”であったと明かしている（1999 253）。つまり、斜視の馬のように視界が遮られ
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て一部しか見えず、世界が歪んで見えることを意味する。これにより一部しか見えない議会に秘
密があるという状態が暗示されているのだ。Roman はさらに Bishop の草稿にある“harsh, stiff 
moss of Justice on the Capitol dome”（議会議事堂に根付いた、こわばった苔であり無情な裁判
官）という記述から、これらの隠喩が赤狩りの舞台となった下院非米活動委員会（The House 
Committee on Un-American Activities）、および当時の上院議員だった Joseph McCarthy によ
る多数の市民、特にホモセクシュアル、自由主義者、知識階級や文化人を標的とした攻撃を暗に





が美術作品に学んだ実験に基づいている。A Cold Spring（1955）の創作時、Bishop は環境にお
ける物質性と主体との関係について実験を行っていた。この作品において、はじめ光は様々な質
感の表面（窓、ドーム等）を照らし出す。それに伴って光は質感（“heavy”, “coarse”）を変える。












（“Washington doesn’t seem quite real. All those piles of granite and marble, like an inflated 
copy of another capital city . . .”）だと記述している（Bishop 1994 194）。Roman は、この“piles 
of granite and marble”のイメージが墓場につながる、と指摘する。そしてこれを、冷戦下にお
ける虚勢を張ったようなミリタリズムの背後にある、死んだような現実を示している、とする
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このように記している。“Washington seems composed of equal parts of airplanes, starings [sic], 
electric drills, and thick, oily storm. The beautiful spring lasted exactly one week”（21 August 









On the east steps the Air Force Band
in uniforms of Air Force blue
is playing hard and loud, but̶queer̶
the music doesn’t quite come through.
It comes in snatches, dim then keen,
then mute, and yet there is no breeze.
The giant trees stand in between.









い話者の主張──“I think the trees must intervene”──を補強するかのように、[i:] の音の繰り
返し（trees, between, intervene, leaves, Unceasingly, feed）で強調されている。まるで音でリズ
ムをつくることでマーチングバンドのリズムに対抗するかのようだ。
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catching the music in their leaves
like gold-dust, till each big leaf sags.
Unceasingly the little flags
feed their limp stripes into the air,









Great shades, edge over,
give the music room.
The gathered brasses want to go
boom̶boom.　(Bishop 2011 67)
“Great shades, edge over”にはカンマがあるため命令文と考えられる。また“edge”を動詞と
して考えると、木が動いてマーチングバンドに道を譲れ、とバンドが命じていることになる。だ
が、木が動くことはありえないので、結果としてバンドは「進んで行きたい」（“The gathered 
brasses want to go”）と述べるのだが、実際には進んでいけない。こうして詩は、音を張り上げ
ながらもマーチングバンドが木々に阻まれて進めない様子を描き、虚勢的な軍国主義文化に対す
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　“The View of The Capitol from The Library of Congress”を書いたころ、Bishop の日記に記
された「ワシントンの春が軍の占拠によって終焉を告げた」という感覚（“The beautiful spring 
lasted exactly one week”）は、ほぼ同時期に書かれた“Cold Spring”にも響いている。ストレ
スの多いワシントンでの生活から退避するかのように、Bishop はメリーランド州のハバディグ
レイスにある Jane Dewey（John Dewey の娘）の農場を訪れる（８）。A Cold Spring（1955）の
タイトルポエムであるこの詩は、この農場で Bishop が日々つけていた日記を元に作られた。つ
まりこの詩の設定はパストラル（牧歌詩、田園画）である。しかしタイトルからもわかるように、
彼女は素晴らしい春などは謳っていない。エピグラフはBishop が敬愛する Gerald Manley Hop-




　第一連は非常にゆっくりとした、不確か（hesitated, waited, carefully, Finally, inclined to）な




the violet was flawed on the lawn.
For two weeks or more the trees hesitated;
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the little leaves waited,
carefully indicating their characteristics.
Finally a grave green dust
settled over your big and aimless hills.
One day, in a chill white blast of sunshine,
on the side of one a calf was born.
The mother stopped lowing
and took a long time eating the after-birth,
a wretched flag,
but the calf got up promptly
and seemed inclined to feel gay.　(Bishop 2011 56)
　前作で見た様々な質感の交差はこの詩にも生かされており、さらに動きの早さという要素が加
わっている。Samuels は Bishop の日記を元にしながら、この詩の動きがAlexander Calder のモ
ビールに影響を受けたものであることを明らかにしている。1940年代、美術批評家たち（Robert 
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was much warmer.
Greenish-white dogwood infiltrated the wood,
each petal burned, apparently, by a cigarette-butt;
and the blurred redbud stood
beside it, motionless, but almost more
like movement than any placeable color.
Four deer practiced leaping over your fences.
The infant oak-leaves swung through the sober oak.
Song-sparrows were wound up for the summer,
and in the maple the complementary cardinal
cracked a whip, and the sleeper awoke,
stretching miles of green limbs from the south.
In his cap the lilacs whitened,
then one day they fell like snow.
Now, in the evening,
a new moon comes.
The hills grow softer. Tufts of long grass show
where each cow-flop lies.
The bull-frogs are sounding,
slack strings plucked by heavy thumbs.　(Bishop 2011 55)
色の連続性を描くことは Bishop の特徴の一つだが、ここでも木々の緑の中に、緑がかった白が
置かれ（“Greenish-white dogwood infiltrated the wood”）、色がグラデーションとなって、各要
素が「浸透」（“infiltrate”）しあっている。そして“the blurred redbud stood”という bと dの
音の入り混じりによっても各要素の「曖昧」（“the blurred”）な交差が強調されている。その上




burned, apparently, by a cigarette-butt;”、“and in the maple the complementary cardinal/ 
cracked a whip, and the sleeper awoke, / stretching miles of green limbs from the south.”）
（Rotella 219）（11）。二つ目の例（“and in the maple . . .”）では song sparrows に対応するように

































Bishop がキリスト教文化の帝国主義的な性質に疑問を抱きながら、Dewey や Darwin の思想を
それとは対比的なものだと考えたからだ。Bishop はこの詩で自然と文化を対比させた上で、文
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（Rosenbaum 71）Bishop にとって、Darwin の言説は魅力的だった。
　Darwin の自然選択思想には男性、白人の支配を支持しているという批判があるものの、文化
と自然の関係を説明する新たな学問分野を作ったという点で、フェミニストの観点からも精査す
る価値はある、と Elizabeth Grosz は述べている（27-28）（14）。本質主義と神学に対してDarwin
は繊細で複雑な批評を行った。彼の議論の特徴は、偶然の強調、時間に制約を受けた（種の）特
徴（time sensitive characteristics）の累積、そして時間の不可逆性である。神学に挑戦するダー
ウィン論を支持していた Bishop の視点は、Grosz の Darwin 論に照らしても鋭いものであった
と言える。Bishop は Darwin についてこう記している。
. . . And I do admire Darwin! But reading Darwin, one admires the beautiful and solid 
case being built up out of his endless heroic observations, almost unconscious or auto-
matic̶and then comes a sudden relaxation, a forgetful phrase, and one feels the 
strangeness of his undertaking, sees the lonely young man, his eyes fixed on facts and 
minute details, sinking or sliding giddily off into the unknown.　(Bishop 1983 288)







220, Ellis 49-50）。その手本をDarwin の外界への集中に見ていたのだ。さらにDarwin が概念か
らではなく、詳細な観察から理論を立ち上げている点が彼女にとって重要だった（15）。彼に倣っ
た細部の重視は“A Cold Spring”の最終連で表現されている。
Beneath the light, against your white front door,
the smallest moths, like Chinese fans,
flatten themselves, silver and silver-gilt
over pale yellow, orange, or gray.
Now, from the thick grass, the fireflies
begin to rise:
up, then down, then up again:
lit on the ascending flight,
drifting simultaneously to the same height,
̶exactly like the bubbles in champagne.
̶Later on they rise much higher.
And your shadowy pastures will be able to offer
these particular glowing tributes
every evening throughout the summer.　(Bishop 2011 56)
第二連と同様に、最終連でも自然描写と人間的なイメージ（シャンパンの祝杯）が重ねられてい






な事象の積み重なりが種の変容につながることを描いている。このことは Bishop が“Darwin 
Letter”で、“his attention to the facts of minute details”と、ダーウィンの細部に対する強烈
な観察力を讃えていることからもわかる。また Zachariah Picard が述べる、Bishop の詩の特徴
“The jump from a patient accumulation of detail to an imaginative realization of something 
larger and more abstract is . . . the pattern that underlies a number of her poems”（276）とも合
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致している（16）。
　Bishop はこの頃、Darwin の航海記The Voyage of Beagle（1839）を読んでいた（Anderson 
50, Bishop 1994 255）。ここには自然選択思想等の元となるメモが書かれているのみであり、彼
女がOrigin of Species（1859）を読んだことに明確に言及しているのは1960年代だ。このため、
この時点ではプラグマティストを通して、彼女はDarwin の思想から影響を受けていたと考えら
れる。Dewey は1910年に“The Influence of Darwinism on Philosophy”というエッセイにおいて、
Origin of Species（1859）は固定的な知識（knowledge）に対抗しながら、種の「変化」につい
て論じていると言う。
But the changes in the living thing are orderly; they are cumulative; they tend con-
stantly in one direction; they do not, like other changes, destroy or consume, or pass 
fruitless into wandering flux; they realize and fulfil.　(Dewey 3 in Wilson 200)
この議論を参照すると、前述の詩における蛍の描写は「種」の個別的かつ集団としての「秩序あ
る」「累積的」な動き（“drifting simultaneously to the same height”）を示し、その目的の「成就」












道筋（“a single course”）をたどることを強調している。その前提として個体の“aimless flux”（目














このようなDewey を介したDarwin の思想の表現は、Dewey が述べる「意味の発見」をBishop
が表現するための下地となっている。
知識の仮定性




The pragmatic line I am proposing is descended from the Puritan tradition. . . , but it 
does not need concepts of original sin . . . , and it sees nature as complex collections of 
objects and sensations with value in themselves, rather than as a Book of God to be 
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部として扱っており、人間の経験はほかの自然的な現象と相互作用を持つ、と考えていた。彼に
とっての経験とは、それまでの考え方のように内部に引きこもった個人的な「精神」活動ではな











Moore は Bishop に「キリスト教的な真実」や「詩に深みを持たせること」を示唆し、より倫理
的で形而上学的なキリスト教的文化批評を勧めた（Samuels 32-37）。しかし性的マイノリティで
あった Bishop は、性の規範に非寛容な側面を持つキリスト教に違和感を感じ、Moore の勧めを




The sensible surface of things is never merely a surface. One can discriminate rock 
from flimsy tissue-paper by the surface alone, so completely have the resistances of 
touch and the solidities due to stresses of the entire muscular system been embodied 
in vision. The process does not stop with incarnation of other sensory qualities that 
give depth of meaning to surface. Nothing that a man has ever reached by the highest 
flight of thought or penetrated by any probing insight is inherently such that it may 
not become the heart and core of sense.　(Dewey 1934 29)




















（１）　Bishop の初詩集North & South（1946）とA Cold Spring（1955）は合わせてピュリッツァー賞を受賞した。




（４）　米国代表の詩人として詩に対する国民の意識を高める職。現在の正式名称は Poet Laureate Consultant in 




（６）　Bishop は40年代にコラージュに関心を抱いていた（Samuels 2010 102-128）ので、ここにはその影響が現れ
ていると考えてよいだろう。
（７）　Bishop の日記で、彼女には珍しく性的な隠喩を込めて、議会のドームを女性的なイメージとしてメモして
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（11）　“dogwood”（ハナミズキ）の花弁は端が焦げたように縮んでいる。装飾模様となったハナミズキの花弁は
キリスト教のエンブレムであることを Rotella は指摘している（219）。後述するDewey による“The influ-
ence of Darwinism on Philosophy”において、種の「変化」を示す例として“Rapid and extensive changes 







（15）　Dewey も Bishop と同様の理由で、The Influence of Darwin on Philosophy（1910）において、Darwin を
哲学上のヒーローとしている（Dickey 313）。
（16）　Picard は“Darwin Letter”の分析をとおしてダーウィン思想のBishop への影響を考察している。
（17）　プラグマティズムによるこの意味をめぐる主張は、Darwin の種の概念に刺激されたものである。
（18）　Dewey は Darwin を引きながら、「種」の概念とはお互いに「空間的に隔てられて交わることがないもの」
を指しており、かつ同種の生物が同じ儀式的行動を繰り返すことによって作られるとして、このように記し
ている。
The same density in countless myriads of individuals so sundered in time, so severed in space, that 
they have no opportunity for mutual consultation and no means of interaction. As an old writer 
quaintly said, “Things of the same kind go through the same formalities”̶̶celebrate, as it were, 
the same ceremonial rite　(Dewey 3 in Wilson 200).
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